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ABSTRACT
RINGKASAN
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk komitmen dari dunia usaha yang dilakukan secara keberlanjutan dengan
sasaran masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat luas, agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan karyawannya
(Wibisono, 2007).
Sadar akan posisinya sebagai BUMN dan aturan didalam perundang-undangan, PT. PIM menerapkan tanggung jawab sosial
perusahaan atau CSR secara berkelanjutan dari tahun 1992 hingga sekarang. PT. PIM (2015), memiliki lima bidang yang diterapkan
dalam program CSR salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi. Adapun yang menjadi program bidang pemberdayaan
ekonomi masyarakat.
Secara garis besar, strategi pelaksanaan CSR PT. PIM bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat  mencakup beberapa wilayah
yang ada disekitar perusahaan. Cakupan wilayah tersebut dibagi menjadi 3 wilayah , yaitu Wilayah I (Ring I) meliputi Desa
Tambon Baroh, Desa Tambon Tunong, Desa Paloh Gadeng, Desa Blang Nalueng Mameh, Dusun Madat, Desa Blang Mee dan
Keude Krueng Geukueh. Wilayah II (Ring II) meliputi Desa Paloh Lada, Desa Paloh Igeueh, Desa Ulee Pulo, Desa Ulee Reuleueng
dan Desa Pulo Rungkom. Wilayah III (Ring III) meliputi desa di sepanjang aliran pipa air baku PT. PIM (PT. PIM, 2015).
Setelah menetapkan anggaran CSR, maka tahap selanjutnya adalah masuk kepada tahap perencanaan program-program CSR yang
akan dijalankan, pada tahap ini perusahaan melakukan survey sosial terlebih dahulu, survei ini dilakukan agar tepat sasaran, tidak
ada penyelewengan dan sebagainya. Namun, permasalahannya adalah pada survey ini perusahaan tidak melibatkan masyarakat
secara langsung, pihak perusahaan hanya mencari informasi mengenai kebutuhan masyarakat melalui aparatur gampong, seperti
kepala desa. Dalam persepsi perusahaan, perusahaan yang berhak mengatur semuanya mulai dari visi dan misi CSR hingga masuk
kepada tahap perencanaan, pelaksanaan penerapan program sampai dengan pemberian bantuan kepada masyarakat ialah pihak
perusahaan (PT. PIM, 2015).
Dalam persepsi masyarakat, jika pihak perusahaan melibatkan masyarakat didalam proses perancangan program CSR maka
kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kegiatan tersebut dan tujuan dari program CSR itu sendiri dapat tercapai yang akan
berpengaruh kepada reputasi perusahaan yang dijadikan sebagai investasi sosial perusahaan untuk waktu jangka panjang. Namun,
keterlibatan masyarakat hanya timbul saat perusahaan melakukan evaluasi program CSR yang dilakukan pada akhir tahun melalui
kuesioner yang diberikan kepada masyarakat untuk diisi, dan kemudian diolah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reputasi perusahaan melalui
penerapan program CSR PT. PIM dan untuk mengetahui hubungan antara tingkat penerapan program CSR PT. PIM dengan
reputasi perusahaan.
Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive karena lokasi ini adalah desa- desa yang menjadi Wilayah Ring I, Wilayah Ring II dan
Ring III. Wilayah Ring I adalah wilayah yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan yang terdiri dari Desa Tambon
Baroh, Desa Tambon Tunong, Desa Paloh Gadeng, Desa Blang Naleung Mameh, Dusun Madat, Desa Blang Mee dan Keude
Krueng Geukueh dengan jarak desa dengan lokasi perusahaan adalah sekitar Â± 4 km. Untuk Wilayah Ring II terdiri dari Desa
Paloh Lada, Desa Paloh Igeueh, Desa Ulee Pulo, Desa Ulee Reuleueng dan Desa Pulo Rungkom yang berada di Kabupaten Aceh
Utara dan merupakan wilayah yang dilalui oleh infrastruktur perusahaan guna menunjang produksi perusahaan dan mencapai
keuntungan yang maksimal dengan jarak lokasi penelitian dengan lokasi perusahaan adalah sekitar Â± 4 km-8 km. Sedangkan
untuk Wilayah Ring III adalah wilayah aliran pipa air PT. PIM dengan jarak lokasi penelitian dengan lokasi perusahaan adalah
sekitar Â± 20 km sampai dengan 30 km. 
Objek dari penelitian ini adalah masyarakat yang menerima program CSR bidang pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode survey menggunakan kuisioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji
Validitas dan Uji Reliabilitas, Regresi Logistik dan Uji Chi-Square.
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresip logistik diketahui bahwa variable XÂ¬4Â¬ atau keberlanjutan program
CSR berpengaruh positif terhadap reputasi PT. PIM dengan nilai Î± < 0,05 atau sebesar 0,02. Hasil analisis menggunakan Uji
Chi-Square menujukkan bahwa terdapat hubungan yang signifkan melalui penerapan program CSR PT. PIM terhadap reputasi
perusahaan dengan nilai X2 hitung > X2 tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan program CSR PT. PIM
bidang pemberdayaan ekonomi berpengaruh terhadap reputasi perusahaan karena program yang diberikan oleh perusahaan itu
berlanjut secara berkala dengan demikian dapat membantu masyarakat disekitar perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hidup
mereka.
